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communication rate λ (s-1)
(a)
∆T > 0, location server better
∆T = 0, LAN conditions
∆T = 0, MAN conditions




















inverse of the average migration duration δ (s-1)
(b) LAN conditions
∆T < 0
∆T = 0, ν = 15
∆T = 0, ν = 20
∆T = 0, ν = 25
∆T = 0, ν = 30
∆T = 0, ν = 35

































λ = 1, ν = 1
∆T = 0,

























service rate at location server µ (s-1)
(d) LAN conditions
∆T < 0
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